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第3回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー(2019.11.29)資料
UMDB
総合研究博物館組織 (3研究系,2分析室,3寄附研究部門),資料部(17部門),小石川分館
1997年画像データベースをサービス開始
東京大学創設以来の研究者が収集、使用してきた学術標本350万点を収蔵
自然史、文化史に関わる資料を中心に、大学史に関わる、教材、分析機器、校舎の部材な
ど、多岐にわたる内容をリスト化
全学アーカイブ事業による約1万6千件を含む約27万件の学術標本を掲載
公開画像点数 17万5千点
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システム上のポイント
UMDB本体
かねてより、複雑な検索機構を持たず、HTMLページを中心とした、シンプルな作
り。
各情報のmeta tag を整備。
検索エンジンが認識しやすく、外部検索からもヒットしやすい。
全学アーカイブとの連携
全学アーカイブのクローリングをつけつけるmeta tagを整備。
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東京帝国大学営繕工事記録写真帳
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佐々木忠次郎関連の昆虫標本
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非南極隕石標本
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本草図譜写真データベース
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近代科学史データベース
東京大学総合研究博物館所蔵蓄音機コレクション
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UMDB
www.um.u-tokyo.ac.jp
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/web_museum/database.html
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